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Towards N oun Lexicon for Identi er Comprehension 
TETSUYA FUJIKI，↑1 YASUHIRO HAYASEt1 and KATSURO INouEt1 
This paper proposes a method to generate a lexicon that helps comprehending identi er 
The lexicon consists of descriptions of nouns which are used in identi ers. The description is 






































































‘something data set. 







A c1as for reading arbitrary numbers of bits from a 
byte array. 
StringBuffer is a variable size contiguous indexable 
array of charac七ers.
Tree: 
Displays a tree showing al the elements in a text Doc-
ument. 



























*1 Copernic Summarizer:http:j jwww.copernic.com 
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